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UNA SESSIÓ LITERÀRIA A L'ATENEU: MATARÓ 1861 
La creació i fundació de l'Ateneu mataroní palesa el desig de difondre la cultu-
ra a totes les classes socials, sentit al segle passat a Mataró potser per una minoria, 
amb notable anticipació a altres poblacions catalanes (1). 
Des de la fundació de l'entitat va quedar clar que volia assolir-se dues metes; 
una, consistia a difondre la cultura, primordialment la instrucció més primària i ele-
mental, bàsicament a les classes populars, incloent també nocions més prominents 
relacionades amb el comerç, les ciències i les arts. L'altre objectiu o meta era el que 
es contemplava ja en el primitiu reglament de l'any 1854: el recíproc i mutu ense-
nyament i la il·lustració dels socis, circumstància que, després, en el reglament de 
l'any 1856, s'organitzaria amb el nom d'acadèmies o sessions literàries, que consis-
tien a projectar reunions on els socis llegien les seves poesies, exposaven les seves 
tesis científiques o impartien conferències, de qualsevol matèria o assumpte, ex-
cloent sols temes de política o religió, quins actes es convocaven, quasi sempre, per 
als diumenges a la tarda. 
Per observar la talla i el mèrit d'aquelles sessions literàries, pot mirar-se l'altu-
ra dels protagonistes i passar llista als socis acadèmics, presents o absents a la ciutat, 
que no havien de ser pas necessàriament mataronins, malgrat que, generalment, o hi 
residien o hi tenien o havien tingut alguna relació o lligam, i que es distingirien pels 
seus coneixements i publicacions (2). 
Així, d'entre els no mataronins, podem recordar Pau Estorch i Siqués, que 
l'any 1856 era el cap de la secció de ciències de l'acadèmia de la Societat Matarone-
sa de amigos de la Instrucción, precursora de l'Ateneu. Estorch, fill d'Olot, metge i 
escriptor, que havia exercit a Mataró la seva professió, llavors ja tenia prop de la 
cinquantena i havia publicat, l'any 1851, amb el pseudònim Lo Tamboriner del Flu-
vià, una sèrie de poesies catalanes de to festiu i humorístic, i aviat, l'any 1857, sorti-
ria de la impremta la seva Gramàtica de la Lengua Catalana, en la qual inclouria el 
poema d'un discutit Puigblanch Lo temple de la Glòria. Trobarem, també, que aquell 
any 1856 era vice-president de l'acadèmia Albert Quintana i Combis, empordanès, 
fill de Torroella, autor del cant èpic català publicat precisament a Mataró l'any 1859, 
a la impremta Abadal, titulat La conquista de Mallorca per D. Jaume l'Conquista-
dor; després d'uns anys va anar-se'n de Mataró, però continuaria intervenint, com a 
soci-corresponent, a les sessions literàries l'any 1861 i en d'altres. Un altre soci aca-
dèmic malgrat que corresponent, ja que no vivia a Mataró, molt antic i destacat, fou 
el fill de Malgrat, Marià Cubí i Soler, eminent frenòleg, i que tanta atenció va dedi-
car a les llengües minoritàries peninsulars. També serien socis corresponsals el bar-
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Dues obres característiques de la Renaixença, de l'any 1859, de dos acadèmics de l'Ateneu, quan 
estaven infiltrats i influïts pels ambients culturals de Mataró: una, resulta editada a Mataró 
mateix; a l'altra, l'autor coneix la influència d'un mentor mataroní, també acadèmic de l'Ateneu. 
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celoní Narcís Carbó, que havia estat un dels fundadors, i el figuerenc Damas Calvet, 
relacionat amb Mistral, la qual cosa fa pensar que contribuiria perquè Marcel de 
Palau fos el primer traductor del Mireio; també Víctor Balaguer, i Coroleu, i Angla-
da, etc, etc. 
Aquell Mataró del segle passat, de setze mil habitants, tenia la sort de seduir 
els forasters, i atreure personatges de la cultura catalana d'aleshores que demostra-
ven sentir-se a gust amb la minoria cultural mataronina, i que decidien inscriure's i 
col.laborar-hi activament, lluny dels cenacles de Barcelona, qui sap si esperonats pel 
moviment de la Renaixença que, arreu de Catalunya, acompanyat del romanticisme, 
havia de donar tants bons fruits de civilització i progrés; pensem que això pot ava-
luar-se digne de vanaglòria per a Mataró, i fer-nos ara, potser, cobejar la realitat cul-
tural d'aquells temps. 
Cal també constatar que l'any 1856 s'anunciava que l'acadèmica Joaquima de 
Torras pronunciaria un discurs, i que entre els socis corresponsals va figurar molt de 
temps Maria Pilar Sinués de Marco i Isabel de Villamartín, la qual cosa ens indica i 
prova que no hi havia pas a Mataró cap recel o prejudici a admetre la dona en el món 
de la cultura. 
I dels socis acadèmics residents a Mataró, o fills de la ciutat, podria donar-se 
una llarguíssima llista: l'escolapi Rius, el pare Coll de Valldemia, Robrefio, Boada, 
els germans Palau, Garcia Oliver, els germans Thos i Codina, els germans Culla, 
Pineda, Isern, Martí, i molts d'altres que intervindrien activament a aquelles ses-
sions. 
La matèria a tractar a les sessions científico-literàries podia ser ben heterogè-
nia, havent-se assenyalat pels fundadors com a temes a escollir els següents: aritmè-
tica, àlgebra, geometria, geodèsia, mecànica racional i aplicada, cosmografia, geo-
grafia descriptiva, química, física, mineralogia, zoologia, botànica, agricultura, geo-
logia, i -com es deia- demàs ciencias ecsactas y naturales; també, literatura (general 
y particular castellana y lemosina, és a dir, catalana), història, cronologia, arquitec-
tura, arqueologia, tecnologia (abrazando todos los ramos de la misma, como son 
maquinaria, cerragería, construcción, carpintería, tipografia, relojería, artes, cerà-
micas, etc), dibuix lineal, gravat, taquigrafia, declamació... Així resulta del Regla-
ment de l'any 1854, i és curiós veure com els fundadors de l'Ateneu havien passat 
llista a tantes ciències, arts i coneixements; després, en el Reglament de 1855, s'afe-
giria que podia llegir-se o pronunciar-se qualsevol composició, en prosa o vers, so-
bre los diversos ramos del saber humano, siempre que el tema del discurso no sea la 
política ni la religión. 
Un exemple pràctic de l'heterogeneïtat de temes elegits pels protagonistes, el 
trobem llegint unes invitacions guardades a l'arxiu d'Esteve Martí i Coll: Eduard 
Culla parlaria de La mujer, el 5 de desembre de 1863 a les sis de la tarda, mentre que 
Josep Vilamala, el 7 de novembre d'aquell any havia glossat el tema de La instruc-
ción pública, llegint tot seguit una composició poètica d'un dels germans Thos i 
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Codina; i aquell mateix mes de novembre, el dia 21, s'havia tractat, per un dels ger-
mans Palau, de l'afer d'£/ Congreso de Jurisconsultos. 
Ens agradaria ara poder assistir a alguna d'aquelles sessions? Què diria, per 
exemple, Eduard Culla sobre la dona? Tenim de la sort de poder satisfer, ara, aques-
ta curiositat, seguint fil per randa tot el que va dir-se en una sessió de l'Ateneu de 
l'any 1861, perquè el seu autor, Marcel de Palau i Català, va remetre el treball des de 
Madrid per ser llegit; el seu títol ja ens sembla atraient i el seu contingut ho confir-
ma, doncs se'ns donen interessants dades sobre el present del Mataró d'aleshores i el 
seu futur, que es mira amb una mica de pessimisme, qui sap si degut a què llavors, 
l'any 1861, començaria la crisi que el poble anomenava/am del cotó (3). 
La conferència es divideix sinòpticament, descrivint-se els interessos morals i 
socials (fent èmfasi en l'educació i la instrucció de l'obrer i la mitigació de la pobre-
sa), els econòmics (amb referència a l'esdevenidor industrial i agrícola de Mataró), 
els interessos administratius i els polítics. En conjunt, s'endevina una crítica a la 
manca de programació dels ajuntaments i a la seva passivitat per resoldre alguns 
problemes, així com a l'individualisme i manca d'associacionisme dels particulars, i 
es dibuixa una ciutat somorta i ensopida, en un marc que necessita la descentralitza-
ció administrativa i política. 
Tot seguit es copiarà textualment la conferència, amb unes breus glosses mar-
ginals, indicadores de la matèria a què es refereix algun dels paràgrafs: 
El Municipio.- Estudiós sobre elpresente de Mataró. 
Sres.: 
Si es grato siempre para mi dirigir os la palabra, mas placentero 
y màs sabroso es aún el tratar puntos como el de hoy, que tan directa-
mente os conciernen, queforman el aire de la atmosfera que respiràis. 
Y como al lado de estàs cuestiones vitales que surgen en esa mi pàtria, 
Mataró, todo preàmbulo me parecería inoportuna, yfrívolas las galas 
de la imaginación que pudiera desplegar, toda vez que escuchastéis mi 
acento con tanta benevolència cuanto traté, hace algunos meses, en 
esas salas, de embellecer las Fuentas de la Elocuencia con todos los 
matices que le sonpropios, prestàndole oído una vez mas en un discur-
so, si pobre de estilo de mayores frutos y consecuencias; porque hoy 
formaria mi glòria saber que mi personalidad ha desaparecido ante 
vuestros ojos, y que tomabàis mi voz por la voz de mi pàtria, blasón de 
lealtad como Municipio romano, espejo de valor yfe en la Edad Me-
dia, y hoy dia una de las glorias de la Provincià de Cataluna. Hijo 
suyo, si al tocar su presente, o al vaticinar su porvenir, creéis que he 
tornado algunos colores a la Ciudad Ideal, vislumbrada por Platón, no 
lo creàis; es solo que he confiada en vuestro patriotisme, es solo que 
he contada que trataríais de llevar a cabo, por esas u otras vías, las 
mejoras que os voy a insinuar: y a esta sola esperanza he visto dila-
tarse en el porvenir el horizonte de mi pàtria. 
Preàmbul: 
Anuncia 
insinuar 
millores 
necessàries 
per al futur de 
ta pàtria 
(Mataró), una 
de les glòries 
deia 
Província 
(Catalunya). 
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El municipi, 
institució 
natural; 
necessitat 
d'estimar-lo. 
Breu glossa 
d'una visió 
romàntica 
de la història 
de Mataró. 
L'Estat és 
artificial; es 
justifica per 
utilitari sme. 
Senores: el Municipio, conto hecho y como institución de todas 
épocas, que en vez de destruir afianzan, con la civilización, las con-
quistas del individualismo moderna, ha de reconocer su asiento psico-
lògica estable, arraigada y profunda, que le saca con bien de todas las 
embales: y este es el Amor a la Localidad. 
Los dulces sentimientos de la família, el natural apego a las luga-
res donde nacimos, y a los campaneras de nuestra infància, y el justa 
respeto por los lares de nuestros abuelos, de los cuales el Municipio 
es el guardadar, hacen que cuidemos de impetrar para él, la mayor 
suma de bienes posibles. 
Y cuando ese Municipio cuenta pàginas tan gloriosas como Ma-
taró, en cuya fundación diz que pusieran los Celtas la primera piedra, 
que cuenta con almas de tal temple que hasta presenta por mórtires a 
dos ninas, que merecio de Alonso V los mismas privilegios que Barce-
lona, de Felipe 2- voto en Cartes, de Felipe 3- el titulo de Ciudad, y 
cuya importància marítima la atrajo a tomar parte en las espediciones 
de Carlos 5* contra la Galeta y Túnez, y màs tarde contra Argel y Le-
panto; y que, por última, arma al brazo, corrió a las campanas de la 
guerra de la Independència, el corazón se dilata y enorgullece can el 
dictada de hija suyo, y abraza con el màs plena convencimiento el 
principia de eterna justícia: "Si todo sentimiento bueno, asi coma toda 
interès legitimo, han de ser respetados, el Estada ha de reconocer al 
Municipio en el goce de una vida natural, que a el solo alcanza artift-
cialmente, par conveniència, por utilitarismo. 
Relació amb 
Catalunya, 
sols d'ordre 
administratiu. 
Amb l'Estat, 
sols d'ordre 
polític, sense 
mterfeiències. 
Pera, idejaràn acaso la Provincià y el Estada al Municipio en un 
retraimíento que pudiera serle fatal? No. Dos fases presenta la vida 
del Municipio: una pròpia, y otra mixta o relativa. Sin ànima de des-
lindar, fijamente y en toda su pureza, sus atribuciones, diremos que, 
porpunto general: las intereses morales, sociales, y económicos, con-
ciernen, tan solo, a la Vida pròpia del mísmo; que los administrativos, 
débense reservar a la Vida relativa a la Provincià, y para muy poca, 
intervenir otra poder màs alto; al pasa que las intereses palíticas, di-
rectamente, han de carrer del Municipio al Estada, y del Estada al 
Municipio, como radicados en la libertady lapersanalidad humana, a 
las cuales aquel comunica sola una existència legal. 
Fi de 
l'emigració 
a Amèrica. 
Nul.la 
criminalitat. 
Moralització 
col·lectiva. 
Y refiriéndanos ahora a la Vida puramente municipal, en intere-
ses morales y sociales, véase si Municipio alguna puede ostentar un 
blasón màs honrosa que Mataró. 
Intereses morales y sociales.- Corrieran ya para él los azarasas 
tiempos de las emigracianes a Amèrica, ya todas las híjas nacen y 
duermen en su regazo, a en el de la Madre Espaha. La criminalidad de 
Mataró, ese termómetro de la civilización de los pueblos, can razón 
admirada por Arrazola, de boca del entances Alcalde Sr. Martí, a su 
pasa par ella, es una pàgina en blanca; senores, una pàgina en blanca 
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h'oidium i 
el vapor. 
Projectes: 
presó, 
reparacions 
al temple 
parroquial. 
L'educació i 
la instrucció, 
origen de 
prosperitat 
social. 
Col·legi de 
Sant Josep. 
La Providèn-
cia; classe 
proletària. 
Hortes 
humils, tallers 
i fàbriques, 
d'aires 
impurs... 
Escoles Pies: 
Necessitat de 
completar-se 
l'ensenyament 
superior. 
.' El Ayuntamiento vela sobrada por la moralidad para que no se con-
taminen las costumbres públicas, conto esas casas focos de corrup-
ción, si bien a esa grande obra de moralización, particulares, espíritu 
blanco, espíritu que podemos llamar de calle o de vecindario, institu-
ciones, y especialmente el Clero, todos, pueden alegar altos títulos. 
Las preocupaciones sociales y económicas (entre las cuales po-
dria ser funesta la de atribuir el oidium al vapor) van desapareciendo. 
La construcción de las càrceles se ha obtenido y, quiera Dios que no 
salganfallidas nuestras esperanzas! Creemos no volverà a pararse. Y 
entre otras mejoras en camino de llevarse a cabo brilla, la primera, la 
reparación de la Sta. Iglesia Parroquial, templo notable, no ya por su 
nave, ni por su crucero, no ya por el lujo de la escultura y de la pintu-
ra que desplego el pincel de Viladomat, sinó, sí, por la piedad de los 
fieles y por ser el depositario de aquellas sacratísimas urnas que se 
descubren en el altar mayor, símbolo de la glòria que corona en regio-
nes puramente divinas a las dos Ninas Màrtires ! 
Ahora, dejad que, al completar el cuadro de los intereses morales 
y sociales, me esfuerce en alentaros en dos puntos importantísimos: el 
primero, la Educación e Instrucción; el segundo, el Alivio de la Pobre-
za. Hija aquella de la necesaria e incesante aspiración del hombre a 
la verdad, ya no hay en Mataró una sola persona que suponga a la 
ignorància, es decir, a la pasión ciega, a merced de los instintos, ca-
paz de constituir lafelicidad. Bajo tan santa idea se han desarrollado 
en esa Ciudad esas instituciones, manantiales purísimos de prosperi-
dad social: El Colegio de las Hermanas de la Concepción, vulgarmen-
te de San José, del cual podeis admirar ahora su espíritu y su síntesis 
màs bella en cualquiera de esas noches del mes de mayo. El de la 
Providencia, llamado a suministrar el pan de la instrucción a la clase 
proletària, Colegio, verdadera Providencia, de esas humildes huertas 
que rodean la Ciudad. Y, sin contar este Ateneo, San Vicente y San 
Luís, instituciones llamadas a purificar el aire que se respira en los 
talleres y fàbricas. Y, por ultimo, las Escuelas Pías, en favor de las 
cuales todos deberíamos aunar nuestros esfuerzos para que se comple-
tarà en ellas la 2- Ensenanza, pues, asi lo reclama la conveniència, el 
amor de los padres hacia unos ninos trasplantados en edad tan tierna 
a la capital del Principado, y la misma dignidad e importància de este 
Municipio. 
Captaires 
forasters. 
Augment de 
mendicitat; 
omissió de 
l'Ajuntament. 
Os he llamado también la atención acerca del Alivio de la pobre-
za. Però, iqué voy a deciros, cuando el número de pobres sube de ci-
fra en nuestra Ciudad, solo por acudir a ella mendigos a docenas de 
otros puntos, atraidos sin duda por vuestro compasivo corazón? iOs 
diré, acaso, que solo se hace sensible recordar que ha quedado en 
proyecto, y nada se susurra, de un plan concebido por el Ayuntamien-
to, para atajar la mendicidad, que es, ya en nuestro Municipio, una 
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L'hospital: 
Lloança com 
a lloc de 
beneficència. 
Acre crítica 
pel deficient 
sosteniment 
econòmic. 
pequena llaga crònica, hija viciada del deplorable Pauperismo? 
Sí. Esto solo puedo deciros acerca de la introducción y la pobre-
za, a menos que, por hablar de esta última, os lleve de la mano, Seno-
res, hastafijar vuestros ojos en el Santo Hospital. Mas, no ! Para 
mostraros aquellas camas tan limpias, el sencillo y modesto ajuar que 
las rodea, la ropa blanca que las cubre, yporfin, la piedad y la abne-
gación de los àngeles que velan las dolencias de aquellos infelices... 
Prefiero que nada sepais ! Para deciros que cada enfermo necesita 
diariamente poco mas de 7 a8 reales, contaros que, con los enferme-
ros, hermanas de la Caridad y Cura, alcanzan, en tiempos normales, 
solo a unas 45 personas, y anadir que ni aún cuentan con esos escasos 
fondos para subvenir a sus necesidades, prefiero que nada sepais ! Y, 
por recordaros que ese Hospital, dotada en otro tiempo con pingües 
rentas, tiene que declarar culpable al Gobierno por el atraso con que 
paga las inscripciones... Soy sobrado hombre de leypara sacar a pla-
za tales pequeneces; mas, iCómo y de quien valer se en este conflicto? 
Si la caridad privada es impotente para sostenerlo, ioiremos friamen-
te sonar la hora en que desaparezca ese piadosísimo instituto, aumen-
tando la penúria y el desconsuelo de tantos infelices? 
Resum: 
poc ajut de 
l'Ajuntament 
per a la 
mstnicció. 
Reasumiendo lo dicho sobre intereses morales y sociales en Ma-
taró, véase coma, bien que se hace mucho individualmente, no así cq-
lectivamente; y esto se deja sentir. Dos ejemplos: En pro de la instruc-
ción, el Ayuntamiento no ha podido aún votar un pequeno subsidio 
para que el Ateneo, entre otras instituciones, pueda tender sus alas, 
cuando, la instrucción es a la inteligencia lo que la luz a los astros, la 
vida a los ser es, la fe a la vida. 
Y, en bien de las sanas doctrinas difundidas a los pobres, es aún 
màs lastimoso el ejemplo, toda vez que una sociedad evangèlica que 
abriga Mataró en su seno, solo llega a alcanzar la cifra de unos 40 sò-
cies activos, entre Sehores y Caballeros, cuando el censo de la pobla-
ción asciende a 16.603 vecinos! 
Efecte que 
s'aplegarà 
amb el tren: 
Descentralit-
zació, com a 
Anglaterra, 
convertint 
Mataró en un 
destacat nucli 
productiu. 
Después de los morales y sociales, soplo de vida que anima las 
ciudades, los intereses económicos, que son la sangre que circula por 
sus venas, se presentan como de por si. 
Intereses económicos.- En lo que a ellos concierne, Senores, 
quien quiera medite sobrelafaz que ha acabada de imprimirle sufe-
rro-carril, ^cómo no comprenderà quefuera un sueho pretender resu-
citar a Mataró como punto de consumo, y que, por el contrario, està 
llamado a un gran porvenir como centro de producción, utilizando ese 
mismo camino de hierro a la manera que, enbien de la descentraliza-
ción, se utilizan esas vías en Inglaterra? Ojalà que nuestros padres, 
Senores, hubiesen sidò màs hombres del siglo ! Ojalà que con mis 
amigos, adelantando el ejemplo de lajuventud que nos sigue, nos hu-
biéramos dedicado a distintas carreras, a la indústria, a la arquitectu-
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Retard de 
Mataró a 
acceptar el 
progrés. 
Convé 
augmentar la 
producció 
industrial i 
agrícola. 
Importància 
de la mina de 
Dosrius. 
Cal estudiar 
carreres 
tècniques. 
ra, al comercio, a minas, a estadística, a camines y canales! Entonces 
hubiéramos podido ser màs útiles a nueslra Ciudad, cuando, avocados 
ahora todos a la del Foro, ni solos, ni de mancomún con los respetabi-
lísimos Senores que rigen los destinos de Mataró, somos capaces de 
trazar el mas sencillo proyecto para mejorarla y embellecerla. 
Sí. En este punto debemos confesarlo ingenuamente: Mataró ha 
entrado algo tarde en las vías del siglo, y de aquí la causa de haberse 
hecho poco, con sobra de voluntad. Porque, Senores, en el campo 
econòmica el problema es clarísimo: el porvenir de Mataró estriba en 
el aumento de producción industrial y agrícola. Para acercarnos a él, 
en ambas, mucho, en mi concepto, puede esperarse de la mina de Dos-
rius, llamada afertilizar con el riego no pocas tierras y a despertar la 
fabricación con el empuje de sus aguas; però, aparte de esto, podrà 
tomarse como una fuerza motriz, una fuerza directa; sabido es que 
cuantos otros medios estan a nuestro alcance para alentar esas pro-
ducciones, son especiales a cada una e indirectos en su modo de 
obrar. Veàmoslo: 
La instracció 
i moralització 
de l'obrer 
afavoreix que 
el fabricant 
pugui confiar-
hi; també, el 
sentit de 
previsió i 
estalvi 
dignifica la 
classe obrera 
i l'atreu cap 
a l'ordre, 
la pau i el 
nacionalisme. 
Elogi a les 
societats 
corals 
obreres. 
Porvenir industrial de Mataró.- Ante todo y para proceder con 
acierto, no demos al olvido que la instrucción y moralización de la 
clase obrera tiene una influencia indirecta econòmica y muy trascen-
dental. Por ella, se ennoblece el trabajo y se hace inteligente hasta el 
punto de confiar elfabricante en el obrero, por ellas se despierta la 
previsión en el animo, y esta previsión le llevà a confiar una parte de 
su salaria a la Caja de Aharras, y luego de acopiado un capital, ma-
yor o menor, le anima a lanzarse a empresas en que antes no hubiera 
sonada y quizàs a hacerse propietària de la casa que habita y del huer-
to que cultiva. Y, Senores, el amar a la propiedad, es decir, al hagar y 
a la família, es segun el gran filosofo Julio Simón, el aliciente màs efi-
caz para dar dignidad a la clase obrera y atraerle a los sentimientos 
de orden, de paz, y de nacionalidad. 
Hacia este buen camina la conduce ya un arte sin sombras de 
mal: el arte divina de la Música, con la nunca bien ponderada instala-
ción de las Sociedades corales. El arpa y el salterio hicieron olvidar 
su cautividad al Puebla Escagido, la lira en manos de Tirtea salvo a la 
Esparta, la lira en manos de las hijas de Diana y Tepsícore sembro de 
Bellas Artés la Grècia; la aptitud para la música es una semilla divi-
na, caida en Cataluha para templar la rudeza de su caràcter, y las 
Sociedades corales estan llamadas a conservar inextinguibles la fe, la 
lealtad, el amor, elfuega pàtria, y ese vago presentimiento de una vida 
mejor, que levanta, borra, y torna a levantar la Música, al herir nues-
tras corazones. 
Oh ! Y si, al par, logramos corregir, con una educación sòlida, 
ese desea de gozar que empuja la clase media a las grandes ciudades, 
mejoranda la vida de locaíidad y cobijàndola bajo institucianes pro-
tectaras, entonces, la centralización del ferro-carril, sin fundamenta 
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Emigració de 
la classe mitja 
a Barcelona, 
per culpa del 
tren, cercant 
el plaer fàcU. 
Crítica a la 
centralització. 
alguno moral, esa centralización ciega, parecida a los montes de are-
na que acumulan los vieníos de la Aràbia, poco atractiva ofreciera; y 
poca brillaria, para quien amara a sus fiijos, en parangón con esa 
suma de bienes tan apacibles como perennes y serenos, la vida vertigi-
nosa, calenturienta y mentida de los grandes centros. Mas, por des-
gracia, no son solo los ferro-carrilles los quefavorecen la emigración 
de nuestras pequenas ciudades. Culpable es también de ese movimien-
ío la legislación catalana que, centralizàndolo todo en el primogénito, 
y vinculando en él la dignidad y el lustre de la família, deja a los de-
més hijos como una gran masaflotante de personas, sin una pequena 
propiedad que les detenga en el suelo patrio y les encarihe a el; y cul-
pable es ese malhadado sistema centralizador que mata con la tutela 
del Estado a Espana, Francia y otros paises, en vez del de la libertad 
civil y la iniciativa particular que da vida al Municipio en Inglaterra, 
los Estados Unidos, Suiza y Holanda. 
Lloança a 
la iniciativa 
prívada: 
l'enllumenat 
de gas, 
fàbriques, 
col·legi 
Valldemia. 
Carrers 
bonics, 
cases netes, 
però ambient 
ensopit. 
Necessitat a 
Mataró de 
l'esperit 
d'associació 
de persones . 
i cabdals. 
La drassana 
d'abans, amb 
236 obrers, 
perjudicada 
perla 
navegació 
a vapor. 
Amb el carbó 
de Sant Joan 
deies 
Abadesses, 
fabricar 
maquinària. 
Privilegiat 
lloc per varar 
embarcacions. 
En desquite, Senores, y como en compensación de esos males que, 
semejantes a las trombas marinas, solo acarrean tormentas, gocémo-
nos en las mejoras introducidas por algunos particulares: el alumbra-
do del gas, esas altísimas chimeneas que descubren el trabajo incesan-
te de lasfàbricas, el Colegio de Valldemia, que por tantos títulos debe 
agradecer esta Ciudad, etc, etc, unidas a la hermosura de sus calles 
y de sus jardines, y al aseo y blancura de sus casas, todo encanta en 
ella al viajero que, iluso !, suele sin embargo echar de menos el bulli-
cio de las capitales, quizàs porque no siempre le es dado gozar del 
trato de sus naturales, ni admirar la educación esmerada y el sin par 
atractiva de sus hijas. 
No es el bullicio, que adormece la parte moral, lo que falta a 
nuestra Ciudad, no. Mas, oidla !.. y vereis que està pidiendo a voces, 
para su vida y su porvenir industrial, la proclamación de un principio 
fecundo: el espíritu de empresa y de asociación entre sus hijos, esa 
bienhadada fraternidad de capitales y servicios, única que puede lle-
var a cabo las grandes obras materiales del siglo. Oh ! Si asifuere, 
bien lo sabeis, como por encanto veriais levantarse lasfàbricas, mejo-
rar las condiciones de Mataró. Tal vez, a pesar de lo que a la construc-
ción de buques de vela perjudica el vuelo de la navegación por vapor, 
se lograría volver a plantear el astillero, que contaba hace pocos 
anos, en carpinteria de ribera, calqfates, tejedores de velas, pintores, 
y demàs, 236 obreros. Quizàs, utilizàndonos un dia de los carbones de 
San Juan, bien que no vivimos en un punto de transito de suferro-ca-
rril, pudiéramos establecer unafabricación de màquinas que acabaria 
de imprimir sufaz industrial a la población. Y fomentando las cons-
trucciones navales daria, a su vez, pie para que se utilizara el precio-
sísimo baradero de núestro mar. Quizàs, entonces, se plantearía esas 
escuelas-talleres para la indústria (mecanichs institutes), donde se 
ejercitaran nuestros obreros y los jóvenes que,faltos de pràctica, va 
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Proposta per 
crear escoles 
industrials 
(com a l'es-
tranger): la de 
Barcelona no 
proporciona 
destresa pràc-
tica als joves. 
Altres pobla-
cions indus-
trials poden 
avançar-se a 
Mataró. 
Llevar les 
dificultats per 
retornar a la 
construcció de 
la carretera a 
Granollers: 
mercat i centre 
agrícola molt 
interessant per 
a Mataró. 
Resum del 
futur 
industrial de 
Mataró. 
Estat 
llastimós de 
l'agricultura 
mataronina. 
Abandó pels 
joves de 
l'agricultura. 
Desprestigi. 
Atracció de 
la indústria. 
Proposta: 
Millorar els 
salaris, i espe-
cialment la con-
sideració social 
de l'agricultor. 
Creació del 
Banc Agrícola 
(amb expedient 
de la Cauta 
d'Estalvis) 
dando la escuda industrial de Barcelona, para repartir se, después, 
como directores de esos establecimientos por las demàs ciudades de 
Espaha, escuelas-talleres que, a no instalarlas en Mataró, se las va a 
tomar de ventaja cualquiera otra población industrial con sumo pro-
vecho y escasísimo trabajo. 
Y,finalmente, quizàs a este espíritu de asociación se debiera que, 
desdenando la carretera de Mataró a Llinàs, punto menos que inútil, 
se obviaran al Gobierno todas las dificultades y volviera a trabajarse 
en la carretera a Granollers, mercado importantísimo, el màs a pro-
pósito para surtirnos del combustible de San Juan para lafabricación, 
de lenas y piezas de madera de la alta monlana, para la construcción 
de buques y otros objetos, y que, poniendo esos dos centros agrícolas 
en contacto, les enriquecería mutuamente, con un doble mercado y 
una esplèndida competència. 
Aunque no la veamos muy pròxima, cerremos con tal lisonjera 
esperanza nuestra ojeada sobre el Porvenir industrial de Mataró. Sé-
panlo todos: Directamente, solo la mina de Dosrius y el espíritu de 
asociación o sociedad anònima pueden favorecer este porvenir; indi-
rectamente, en la instrucción, madre de la previsión y el ahorro, para 
el obrero, y en una guerra a muerte contra el funestísimo sistema cen-
tralizador, estan los màs eficaces medios para afianzarlo. 
Hora es ya de que consagremos algunas líneas a su Porvenir 
agrícola. 
Porvenir agrícola de Mataró.- Reclinada la antigua Iluro sobre 
la deliciosísima vega de Plana de Boet, cehida en su primer Horizonte 
de verdes colinas, plantadas de vinedos y legumbres silvestres, bien se 
trasluce que, laboreando sus tierras, pudiera Mataró enriquecerse con 
todos los dones de Pomoma y de Ceres; y sin embargo, su estado agrí-
cola se presenta a nues tros ojos como un cuadro verdaderamente las-
timoso. 
Atraidos losjóvenes, que antes se consagraban a cultivar las en-
tranas de la madre tierra, por el mayor lucro, la abandonan para en-
trar en los talleres, y no tardan en mirar con cierto desdén a los que, 
por vivir en las huertas y caseríos, no pueden terciar en sus goces y 
devaneos. iCómo atajar este mal? iCómo lograr que no suspiren es-
tos jóvenes por trabajar a enjambres en los talleres, como en una col-
mena dd abejas? iCómo hacer que no se corran a formar la parte màs 
pura de su clase? 
No olvidemos que los móviles del hombre màs eficaces son el in-
terès y la consideración social. En elprimero, hasta que se nivelen los 
salarios, serà atraido el agricultor a la indústria, no tanto por el ma-
yor lucro, como por el mayor goce; mas, en el segundo, esfuerza le-
vantemos con la mayor consideración social la importància de su per-
sonalidad y del arte primitivo a que sus padres le han consagrada. Sí: 
Ojalà pudiera ya funcionar a su beneficio el Banco Agrícola que lleva 
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Millora dels 
estudis 
científics, 
aplicats a 
l'agricultura. 
Organitzar i 
visitar 
exposicions 
agrícoles. 
Junta 
Agrícola de 
Mataró. 
Crearà 
l'Ateneu 
ensenyaments 
i ceitàmens 
relacionats 
amb 
l'agricultura. 
(4) 
Poc interès 
pel comerç 
a Mataró. 
anejo el expediente de la Caja de Ahorros, hoy dia pendiente en esta 
Corte. Mas, entretanto, aconsejemos a los propietarios, amanies como 
los primeros del lustre de Mataró, que ingresen en el Instituto Agríco-
la de San Isidro, donde estudien y traten de aplicar los inventos y des-
cubrimientos por los cuales la inteligencia humana dilata en el tiempo 
y en el espacio los vecinos horizontes del arte màs rudo. Cuidemos de 
que aconsejen a sus colonos el visitar las esposiciones y mandar a 
ellas a sus hijos; trabajemos para que se exijan en esas Salas càtedras 
de física y química aplicadas a la agricultura. Proclamemos alguna 
exposición agrícola, ya que no puede, por ahora, ser general; no nos 
quedemos, Senores, rezagados, cuando Manresa y otros puntos las 
inauguran ! Y, sin perjuicio de lo que harà la dignísima Junta Agríco-
la de esa Ciudad, plugiera al Cielo que no se viera lejano el dia en 
que, contando el Ateneo con algunos recursos, pudiese abrir un certa-
men donde se agitaran algunas de esas bellísimas cuestiones que tan-
ta interesan alporvenir de nuestra pàtria ! 
Conocidos los intereses económicos de Mataró, en sus dos distin-
tasfaces, industrial y agrícola, pues la comercial nunca podrà en ella 
alcanzar un puesto preferente, siguiendo la división establecida, diga-
mos dos palabras acerca los Intereses administrativos que, como he-
mos insinuado, desaríamos giraran solo entre el Municipio y la Pro-
vincià, so pena de que la descentralización administrativa tan invoca-
da sea una solemne mentirà. 
Al·lusió a un 
passat recent: 
cercles secrets 
que subvertei-
xen les masses: 
materialisme, 
comunisme, 
conveniència 
d'educar 
aquestes 
masses. 
Expedient de 
la Caixa 
d'Estalvis de 
Mataró a 
Madrid. Crítica 
als tràmits 
administratius. 
Missions 
dels Diputats. 
Descentralit-
zació; remei, 
també, contra 
el comunisme. 
Intereses administrativos.- Por dicha, desde que rigen Autorida-
des paternales la Provincià, Mataró vive sosegada, no sintiendo aún 
clavados en su seno esos àspides, esos círculos secretos, donde se se-
duce a las masas, pintarrajeàndoles la edad de oro en las doctrinas 
comunistas, hijas espúreas del ideal concebido por Platón y Tomàs 
Morus, hijas directas del materialismo del siglo, y con la esperanza, si 
nos apresuramos a instruirlas, de impedir que esas màximas subversi-
vas nos invadan. 
Con todo, desgraciadamente, en lo que con intereses de este ge-
nero se roza, por mas que luchen y remuevan los particulares, no vie-
ne a coronar sus rrúras el Sistema Administrativa vigente, como puede 
verse por el expediente de la Caja de Ahorros de nuestra Ciudad, hoy 
dia corriendo en las oficinas centrales las mil y una peripecias del 
espedienteo de nuestra legislación. 
Y hagamos punto sobre Administración ya que nada podemos 
encomendar a la Ciudad, aunque sí al representante del Distrito en la 
Provincià, y sobre todo al Central, has ta al punto de conceptuar un 
deber en el Municipio el imponer al Diputada a Cortes la condición 
espresa de votar y defender la descentralización, zapa llamada a pa-
ralizar las maquiavélicas obras del Comunisme, semejante a los ge-
nios benéficos que en nuestras baladas borran durante la aurora deia 
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haz de la tierra las obras levantadas en la sombra de la noche por los 
espíritus malignos. 
Mancança 
d'una història 
de Mataró. 
Independència 
del municipi: 
Descentra-
lització. 
Honestedat a 
les eleccions 
municipals. 
Senat, una 
assemblea 
centralitzada 
i centralitza-
dora. 
Congrés, 
república 
de districtes. 
Diputat, perso-
na coneixedora 
dels problemes 
mataronins: 
impulsor de 
reformes que 
depenen del 
Govern. 
Poco se haría abriendo a la observación y al estudio los tesoros 
del archivo de nuestra Ciudad para enriquecer su historia; poco, con 
rogar a una pluma adiestrada que se consagrase a escribir esa misma 
historia, cosa de que no carece ya el màs insignificante pueblo de 
banos, a cuyo objeto acopió no pocos materiales el infatigable Padre 
Rius, y que mucho pueden ilustrar, si no llevar a cabo, los estudiós de 
mi amigo el Sr. García Oliver. Però, sípodemos hacer muchísimo con 
proclamar la independència del Municipio, pues nunca idea alguna 
podrà despertar mejor el sentimiento de nuestra dignidad y nuestra 
libertad que la Descentralización, esa Idea-Madre que dice a sus hijos 
ausentes: "Creced, creced! Es verdadero amor es como elfirmamen-
to que todo lo cubre, como el cielo, que no protege mas el crecimiento 
de un àrbol que el de la yerbecita màs humilde, y da luz a la luciérna-
ga al par que mantiene el sagrado fuego de los astros". 
Y saliendo ahora de esa vida de deberes del Municipio, que de~ 
searíamos ver reducida, bajo el aspecto administrativa, a la sola Pro-
vincià, con qué placer no se espacia nuestra mente al entrar en los 
Intereses políticos, intereses que revelan una vida de derechos en el 
Municipio para intervenir en los supremos negocios del Estado ! 
Intereses políticos.- Tres son sus manifestaciones principales: 1-) 
Elecciones de Ayuntamiento; 2-) Elecciones de Diputado provincial; 
3-) Elecciones de Diputado a Cortes. 
Poco diré al examinarlas. Nada de las elecciones municipales. 
Ausiliados de nuestro dignísimo Corregidor, a quien saludo desde esta 
Corte por el bien que ha hecho y que no dudo seguirà debiéndole mi 
Ciudad natal, podeis y valeis mucho para que os aliente mi dèbil voz, 
vosotros, hijos de Mataró, que siempre habeis buscado la probidad y 
la honradez en las elecciones de Consejales, algunas veces hasta sin 
parar mientes en si los candidatos estaban dentro ofuera de la bande-
ra del partido. 
En las dos restantes pràcticas de los derechos políticos, eleccio-
nes de Diputado provincial y de Diputado a Cortes, escusado es deci-
ros que aconseja la esperiencia optar por persona hija, o cuando 
menos muy conocedora, de los intereses del país, pues, ni la reunión 
de Diputados provinciales, ni del Congreso, es una reunión centrali-
zadora y centralizada como el Senado, sinó, por el contrario, altamen-
te descentralizadora, una República de distritos, si asi cabé llamarla, 
y mal podrà, quien no los conoce, ser la voz y la personificación ge-
nuïna de los sentimientos o intereses de sus electores. 
Y, bien lo sabeis, la importància de tales elecciones es suma en 
nuestra Ciudad, donde tanto hay que hacer aún en reformas cuya re-
solución depende del Gobierno de S.M.: las carreteras, los cuarteles, 
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banc agrícola 
industrial. 
Passat i present 
de Mataró. 
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col·lectivament, 
sempre i amb 
tot. 
elpuerto, quepudiera, quizàs, hacerse paulatinamente, la creación de 
un banco agrícola e industrial, y muchas y muchas otras, sin las cua-
les Mataró se siente desfallecer... 
Senores: 
Aunque haya sido molestando vuestra atención, mucho me com-
place haber trazado en un cuadro sinòptica la risuena perspectiva de 
nuestro presente. Però, hijos de ayer, ^legdremos a nuestros hijos la 
piedad heredada de nuestros mayores, en intereses económicos la in-
strucción y el amor al trabajo, y en los administrativos y políticos, la 
noción clarísima y esplendente de las ideas y sentimientos liberales? 
Y, ipor qué no? Mataró consta con sobrados elementospara parecer, 
y nosotros fuéramos los únicos culpables si su larga vida se resintiera 
de languidez, de amortecimiento. De dos viciós hoy dia adolece: El 
primero, respecto al Ayuntamiento y a las demàs instituciones, el no 
arreglar su conducta a reglas fijas y marchar siempre al acaso. El 
segundo, vegetar los particulares bajo la influencia semiparàsita de 
un mal entendido individualismo. 
Contra el rumbo incierto de nuestras corporaciones mucho puede 
la presión de una opinión pública ilustrada. Contra ese individualis-
mo infecundo, cabé solo el espíritu de asociación. 
Aunémonos, pues; condensemos nuestros esfuerzos, trabajemos 
colectivamente en empresas, en instituciones, en todo: por fortuna, el 
porvenir de Mataró està aún en manos de sus hijos. 
Arrojado ha sido, lo sé, a mi escasa esperiencia el abordar cues-
PaLlaç tiones tan difíciles, como la del porvenir de mi pàtria: caiga sobre mi 
vaticini enhorabuena la nota de temerària. Mas, donde quiera exista un cora-
pessimisu... 2Ón que por ella palpite, se agitarà, cama yo, al oir de boca de algu-
nosfalsosprofetas vaticinar la muerte de nuestrapàtria tan querida...! 
He dicho 
Madrid, 9 mayo 1861 
Quan, el 17 de febrer de 1867, Josep Garcia Oliver es dirigia als socis de l'Ate-
neu, fent un inventari dels treballs del curs passat, va començar per constatar l'aflic-
ció que sentia per la mort de Marcel de Palau, l'autor de la conferència que ara, arti-
ficialment, sembla que tomem a escoltar, i va donar d'ell el següent retrat: ...Joven 
que con su talento profunda, con su vasta erudición y con la valentia de las concep-
cionesfïlasóficas que resplandecían en sus discursos, enviaba raudales de purísima 
luz a las graves cuestiones que abordarà... (5). Certament, l'any 1861 va intentar 
diagnosticar i aportar remeis als mals que es figurava que patia la seva pàtria, és a 
dir, Mataró. No aprofundim sobre la seva vida i personalitat, doncs si es vol, amb 
detall, pot trobar-se a la descripció de la seva aventura americana, i també en donar-
se la història de la seva família (6). 
Antoni Martí i Coll 
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NOTES. 
1.- LLOVET, Joaquim. La ciutat de Mataró, vol. I, p. 139. Barcelona, 1961. 
2.- A l'arxiu particular d'Esteve Martí i Coll es troben cinc butlletins notificant el comença-
ment dels cursos de l'Ateneu. Amb data del 10 de setembre de 1856, encara amb el nom 
de la Sociedad Mataronesa de Amigos de la Instrucción, s'anuncia que la Junta Directiva 
ha hagut d'ajornar la inauguració de les sessions de l'Acadèmia fins al proper S d'octu-
bre, i es detalla els socis acadèmics que hi intervindran, així com els càrrecs d'alguns 
d'ells: Joaquim Garcia de Verges, president; Albert de Quintana, vice-president; Josep 
Garcia Oliver, secretari-comptador; Pau Estorch, cap de la secció de Ciències; Josep Pi-
neda, cap de la de Literatura; Miquel Umbert, cap de la de Belles Arts; Miquel Surià, 
secretari de la de Literatura; Joan Alguer, secretari de la de Ciències; Josep Riba i Oms, 
secretari de les de Professors i Belles Arts; Rvd. P. Josep Rius; Pvre. Ermenegild Coll de 
Valldemia; Ignasi de Boet; Pelegrí Ferrer; Josep Saurí; Ramon Cuspinera; Rvd. P. Josep 
Capell; Geroni Boada; Josep Robrefío; Miquel Puig; Miquel Valls; Frederic Muns; Teo-
dor d'Argila; Josep de Palau; Joaquim Mariano Salvanà. Afegint-se que también tomaran 
parte en ella, interpolàndose sus discursos entre los de los demàs Sres. socios, como 
previenen los artículos 13 y 32 del reglamento, la senorita sòcia acadèmica Dona Joa-
quina de Torras, los corresponsales D. Narciso Carbó, D. Franciscà Gayoso de la Rua, 
D. Mariano Cubí y Soler, D. José Grau, y D. Marcelo de Palau. 
Ja amb el nom d Ateneo Mataronés, podem llegir semblants publicacions de la societat 
dels anys 1859, 1861, 1862 i 1863; en aquestes, però, no es programa i notifica la inter-
venció dels socis acadèmics; es detallen les classes públiques (i les lliçons privades o 
particulars d'economia política que donarà setmanalment Garcia Oliver) amb les corres-
ponents càtedres i professors, i tots els noms dels membres de la Junta Directiva i dels 
socis, dividits en grups de professors, acadèmics, honoraris, correspmnsals i de número, 
així com els diaris i revistes del Gabinete de Lectura i, més tard, també, de la biblioteca. 
3.- LIGOS, Víctor. Quatre anys de crisi econòmica a Mataró (La fam del cotó. 1861-1865). 
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria núm. 25. Mataró, abril 1986. 
4.- En el butlletí del 12 de setembre de 1863 dels esmentats, en ima nota precedent pot com-
provar-se com a l'Ateneu es formen tres seccions, i una d'elles, presidida per Joaquim 
Esquerra i amb Garcia Oliver de secretari, és la d'Agricultura, indústria i comerç. En el 
Gabinete de Lectura consta que l'any 1862 pot llegir-se la Revista de Agricultura, regala-
da per Jaimie Isern. 
5.- Memòria Anual del Ateneo Mataronés leida en sesión pública el dia 17 febrero de 1867 
por su Secretario perpetuo Don José García Oliver. Mataró. Impremta de José Abadal 
1867. 
6.- MARTÍ i COLL, Antoni. L'aventura d'Amèrica. Marcel de Palau i Català (1835-1966). 
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria núm. 24. Mataró, desembre 1985. 
MARTÍ i COLL, Antoni. Història d'una família (segona part). Premi Iluro 1977. Mataró 
1979; p. 128 i ss. 
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